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1. Pour des raisons dues à ses dimensions, compte tenu de la documentation accumulée depuis la précédente Chronique (XVI, 2013), 
cette 17e livraison a dû être coupée en deux pour sa mise en ligne dans la RACF. NB : pour les renvois ici faits à d’autres Notes de cette 
même Chronique, les Notes concernées par la 2de livraison, sont à partir du n° 344 (ici, n° 312 à 343 inclus). Les renvois d’une Note à 
une autre (cf. “infra” ou “supra”) sont faites à travers les deux livraisons, indifféremment.
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La question de l’identiication de l’élevage sur 
les exploitations rurales gallo-romaines est toujours 
problématique : j’ai fait rapidement le point sur 
cette question, entre autres dans une contribution 
récente (Ferdière à paraître). On peut citer la pro-
position d’une étable à Bouxières-sous-Froidmont 
(Meurthe-et-Moselle), avec un canal central (Bou-
langer 2012), et quelques exemples du Nord de la 
France, dont Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise), 
étable identiiée par la concentration de phosphates 
(Broes et al. 2012). Mais ces démonstrations restent 
fragiles…
Pour les maisons-étables des secteurs de basses 
terres des Pays-Bas, voir : Heeren 2014. Un exemple 
possible des ve-vie s. à Goussaincourt en Picardie : 
Ligne… 2009. Une possible bergerie dans un bâti-
ment allongé à piliers internes, à Ussel (Corrèze) 
(gestreau 2014).
À noter la table ronde organisée par M. Corbier 
et S. Russo à l’École Française de Rome concernant 
“Élevage, transhumance et production agricole” 
(5 déc. 2013), puis la journée d’étude “La trans-
humance en Italie centrale de la Protohistoire à 
nos jours” (org. S. Russo et G. Cirenei, Foggia, 28 
nov. 2014). C’est aussi la transhumance qu’a traitée 
M. Pasquinucci - “Agricoltura e allevamento tran-
sumante: Emilio Gabba e l’attualità dei suoi studi 
(Pisa)” - à l’occasion d’un colloque en mémoire 
d’Emilio Gabba “Percosi di un historikos. Il memo-
ria di Emilio Gabba” (Almo Collegio Borromeo, 
Pavie, 18-20 sept. 2014). Pour les troupeaux et pâ-
turages en Dacie romaine : Dumitraşcu 2001. Pour 
les responsables des troupeaux au pâturage : voir un 
chapitre dans : carlsen 2013. Pour le pastoralisme 
dans les zones de montagne et/ou boisées, voir 
aussi des contributions (Alpes, Pyrénées, moyenne 
Belgique…), voir les Actes du Colloque AGER de 
Rennes : Bernard, Favory et Fiches 2014.
Pour l’élevage des chevaux dans la cité des 
Bataves : voosen et groot 2008. Le mouton en 
Beauce depuis l’époque romaine était le sujet de la 
communication de G. Bayle au colloque “Alimen-
tation, cuisine et identité(s) en région Centre” (Or-
léans, 12-13 déc. 2013). La chèvre en Asie Mineure 
antique : casabonne 2013.
Au sujet des équidés et des bovins dans l’Anti-
quité, voir : gardeisen et chanDezon 2014 ; et spé-
ciiquement le cheval : cristina et hincker 2014. 
Pour le cheval dans la chasse antique : voir infra, 
Note n° 348. Épona est considérée comme la déesse 
des chevaux et des cavaliers : il est intéressant de 
noter la découverte d’une exceptionnelle statue en 
bois de celle-ci, plaquée de bronze, sur l’agglomé-
ration-station routière de Saint-Valérien (Yonne) 
(driard et deyts 2013).
Pour l’élevage du porc en Gaule préromaine ou 
encore le “grand bœuf” en Gaule du ive s. av. n. è. 
au ve s. de n. è., voir le poster de C. Duval et alii et 
les communications de M.-P. Horard-Herbin et alii, 
et de P. Nuviala au 38e Colloque de l’AFEAF (cf. 
supra, Note n° 319). La thèse de C. Duval sur l’évo-
lution du cochon entre l’âge du Fer et la période 
moderne en Gaule et en France a été soutenue le 11 
sept. 2015 (cf. duval 2015), et celle de P. Nuviala, 
le 16 oct. 2015 (cf. nuviala 2015).
Et ce sont des clapiers à lapins qu’A. Gardeisen 
(2012) croit pouvoir déceler à Ambrussum-Ville-
telle (Hérault), après d’autres indices d’élevage du 
lapin en Gaule méridionale, où cet animal est arrivé 
tardivement (ier s. ?), depuis l’Espagne.
Pour l’élevage en Grande-Bretagne à l’Âge du 
Fer à travers les données archéozoologiques, je si-
gnale la réédition numérique de Hambleton (1999) 
en 2014. Pour le pastoralisme en Espagne romaine, 
et non signalé en son temps : Gómez-Pantoja 2001. 
Et dans le Hampshire, les analyses isotopiques 
montrent d’importants changements dans l’alimen-
tation des troupeaux entre l’âge du Fer et la période 
romaine : Minniti et al. 2014. Pour le bétail aux 
Pays-Bas à l’époque romaine : Hullegie 2012.
Les troupeaux dans le secteur du Mur d’Hadrien 
(Britannia) : voir infra, Note n° 366 ; les bergers 




Pour la présence d’animaux en ville, je signale 
les Journées de la Société Française d’Histoire Ur-
baine (École Nationale Vétérinaire, Maisons-Alfort, 
5-16 janvier 2015) consacrés aux “Animaux dans la 
ville, de l’Antiquité à l’époque contemporaine”, 
où l’on note, pour la période romaine, les animaux 
domestiques à Pompéi (N. Gautier), et l’exploita-
tion et l’utilisation des animaux au Vieil-Évreux 
(Eure) aux iiie-ive s. (A. Bourgois). Je signale aussi 
le IVe Colloque international de médecine vétéri-
naire antique : “La trousse du vétérinaire” (10-12 
juin 2014).
Quelle place pour l’habitat animal dans l’agricul-
ture romaine, selon les sources littéraires ? C’est la 
question traitée par Th. Fögen (Univ. de Durham) 
à l’occasion d’une journée d’étude du GDRI Zoo-
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mathia concernant “Les habitats «construit» des 
animaux : aménagements humains et performances 
animales” (Saint-Jean-d’Angely, 7 nov. 2014).
Ces relations Homme-Animal étaient le thème 
du XIe Colloque international Histoire et Archéo-
logie de l’Afrique du Nord préhistorique, antique 
et médiévale (SEMPAM) (Aix-en-Provence-Mar-
seille, 8-11 oct. 2014), “Hommes et animaux au 
Maghreb de la Préhistoire au Moyen Âge : explo-
rations d’une relation complexe”. Ce sera aussi 
le thème du 141e Congrès du Comité des Travaux 
Historiques et Scientiiques (Université de Rouen, 
11-16 avril 2016) : “L’animal et l’homme”. Et pour 
l’animal dans l’Antiquité, voir : kitchell 2013. 
Notons encore les Séminaires de Formation Docto-
rale du réseau interdisciplinaire AniMed (Études sur 
les animaux dans les sociétés, cultures et milieux de 
la Méditerranée antique) pour 2015, (6 séances, de 
janvier à juin, avec notamment l’une d’elles consa-
crée à l’alimentation carnée, une autre à l’élevage 
et le pastoralisme, ou encore une à l’iconographie). 
Pour l’animal en général dans l’Antiquité : cassin 
et laBarrière 1997.
Les données archéozoologiques en général : rae-
maekers et al. 2012 (dont le chien aux Pays-Bas 
préromain et romain) ; et spéciiquement dans l’im-
portante agglomération portuaire de Rezé (Loire-
Atlantique) : Borvon 2014. Pour celles de la place 
de marché de Lopodunum (Bade-Württemberg) : 
WussoW et al. 2013.
Pour l’interprétation des dépôts d’ossements 
d’animaux en France à travers le temps (dont Gaule 
romaine), voir : auxiette et Méniel 2013. Les restes 
fauniques de la ferme romaine de Möckenlohe en 
Bavière : sorge 2012. Un assemblage faunique 
d’un puits de la villa de Sintra au Portugal : gon-
çalves 2014 ; et la faune (dont squelettes de chiens) 
de la villa de Grenchen (canton de Soleure, CH) : 
Marti-graedel 2012. Les animaux en contexte fu-
néraire à travers le temps, dont en Gaule romaine : 
Bedé et detante 2014 ; voir aussi, sur l’animal dans 
la tombe, infra, Note n° 362 ;. La faune en contexte 
cultuel en Gaule : Méniel 2012 ; et particulièrement 
à Augst : Deschler-erb 2012e.
Et pour la fabrication de colle à partir du col-
lagène des ossements de bœuf, voir infra, Note 
n° 355. Pour la base de données nationale d’archéo-
zoologie, voir supra, Note n° 336.
Pour l’iconographie animale dans la mosaïque 
de Britannia, voir : Witts 2015. Pour les dépôts de 
chiens non consommés en Gaule : carGouët 2015. 
Et la consommation du chien en Gaule préromaine, 
avec des indices d’élevage : Horard-HerBin 2014.
Les maladies animales à travers l’archéozoolo-
gie : bartosiewicz et gal 2013. Les bœufs et les 
traces d’une épizootie dans le 3e quart du ive s. à 
Ambrussum-Villetelle (Hérault) : Porcier 2012 (cf. 
supra pour l’art vétérinaire).
Et V. Forest (2012) insiste sur la présence d’oi-
seaux et de coquillages dans les assemblages fau-
niques des milieux littoraux. Dans un puits d’Am-
brussum-Villetelle (Hérault) de nombreux restes 
d’oiseaux (Garcia 2012).
Pour l’artisanat du cuir et la pelleterie en Suisse 
romaine : Deschler-erb 2012c.
Pour l’alimentation carnée à partir des données 
archéozoologiques, les produits animaux dans l’ali-
mentation, la boucherie, voir infra, Note n° 349.
346 - La montagne
Les modes d’exploitation de la montagne en Nar-
bonnaise orientale : leveau 2014b. Et dans la thé-
matique de l’exploitation des zones marginales, la 
montagne a fait l’objet de quatre contributions aux 
Actes du Colloque AGER de Rennes (Bernard, Fa-
vory et Fiches 2014).
Et voir aussi supra, Note n°  319, entre autres 
pour le Jura. Pour les sites d’altitude dans l’Anti-
quité Tardive, voir aussi infra, Note n° 369.
347 - Bois, Boisement et milieu forestier
Il faut certes distinguer les travaux archéolo-
giques et historiques sur le boisement des études 
de sites en milieu boisé, avec ce qu’ils apportent 
de spéciique : c’est ce dernier point de vue qui 
concerne : vigneau 2010. Il en est de même de : 
cheviGny et al. 2015 (dont application du LIDAR) ; 
et Boivin et al. 2015a.
Pour en général les questions de bois et de déboi-
sement dans le monde méditerranéen antique, voir : 
Harris 2011, qui traite aussi bien sûr d’aspects pa-
léo-environnementaux et paléo-climatiques.
Pour l’approvisionnement en bois de Clermont-
Ferrand gallo-romain et la sylviculture alentour, 
voir : Blondel et GirarDclos 2015 ; l’économie du 
bois en Limousin de l’âge du Fer au Moyen Âge, 
voir : bouchette 2015.
Pour l’exploitation forestière en lien avec la 
construction navale, voir : allevato, russo er-
Molli et Di Pasquale 2009. Pour les techniques de 
déforestation par le feu en Méditerranée antique : 
Wertime 1983 (non cité en son temps). Pour la pro-
duction de poix dans les Pyrénées orientales espa-
gnoles : orengo et al. 2013.
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Pour la mise en valeur des régions boisées des 
Gaules à l’époque romaine et cf. saltus et saltua-
rius, voir : ouzoulias 2015.
Pour la prospection en milieu boisé (dont Li-
dar), voir supra, Note n° 320 ; les parcellaires bien 
conservés en milieu boisé : voir supra, Note n° 314. 
Et rappelons que les questions de dynamique et de 
gestion des zones forestières étaient le thème prin-
cipal du Colloque AGER de Rennes (Bernard, Fa-
vory et Fiches 2014).
Plusieurs secteurs forestiers de l’Est de la Gaule 
ont fait l’objet d’étude, dans le cadre de Rurland : 
forêts du plateau de Haye en Lorraine (georges-le-
roy 2014), du Châtillonnais (Côte-d’Or), avec une 
typologie discutable des enclos (GoGuey, corDier 
et cheviGny 2014), des Vosges du Nord, en limite 
des cités médiomatrique et triboque (autour de seuil 
de Saverne, Moselle et Bas-Rhin), avec des parcel-
laires conservés (Meyer et nüsslein 2014).
348 - Chasse, pêche et pisciculture
Pour la chasse à cheval dans l’Antiquité, voir : 
sestili 2011 : cet ouvrage fait suite à l’édition 
italienne du traité d’Arrien sur la chasse (Cinege-
ticon) : sestili 2010.
Dans un grand bassin d’agrément de la pars ur-
bana de la villa de Peltre (Moselle) (Feller 2010), 
des niches sont aménagées avec des amphores recy-
clées : elles sont interprétées comme niches à pois-
son (agrément ou pisciculture ?). Et un vivier sur 
une villa à Licenza (Italie) : blanco 2010.
Pour la pèche en Afrique du Nord à l’époque 
romaine, voir la communication de R. Amri, et 
celle de G. Delpy sur les applications archéozoo-
logiques à cette question, à l’atelier signalé infra, 
Note n° 351, sur les économies littorales.
Le poisson comme nourriture des pauvres dans le 
monde judaïque antique : gardner 2014. Et pour la 
place du poisson dans l’alimentation antique : voir 
infra, Note n° 349.
349 - L’alimentation (et la boisson), la cuisine
L’alimentation apparaît ces derniers temps 
comme un thème extrêmement porteur. C’était celui 
du Colloque, très italo-italien, organisé par l’Uni-
versité de Trieste (Aquilée, 14-16 mai 2015), “L’ali-
mentazione nell’antichità”. Pour l’alimentation de 
Rome antique : tHurMond 2006 ; celle de Rome et 
Pompéi : Nutrire… 2015 ; de l’époque romaine en 
général : Dosi barzizza et schnell 2011 ; celle de la 
région légréenne sur 3500 ans : carannante 2012 : 
les pratiques alimentaires antiques au Proche 
Orient : Milano 2014 ; le goût et l’alimentation 
dans l’Antiquité en général : Goût… 2014 ; la gas-
tronomie romaine : Sabores… 2015 ; et sans doute 
surtout le plus récent : wilkins et nadeau 2015, où 
je note entre autres des contributions sur l’archéo-
logie de l’alimentation (Pitts 2015a ; roBinson et 
roWan 2015), les différents produits alimentaires 
(chanDezon 2015 ; Mylona 2015 ; kron 2015), 
leur stockage et leur transport (curtis 2015), l’ap-
provisionnement des villes (erDkamP 2015) ou 
encore la nourriture “celtique” en Grande-Bretagne 
(Pitts 2015b).
Ce sont plutôt les manières de tables qui sont 
étudiées pour le monde gréco-romain dans : na-
deau 2010. L’alimentation en lien avec l’environ-
nement - ou plutôt les données bio-archéologiques 
(carpologie, archéozoologie…) -, au colloque “Diet 
and Environnement in the Roman World” (Musée 
National Romain des Thermes de Dioclétien, Rome, 
12-14 nov. 2014). Et pour l’alimentation carnée dans 
les sociétés anciennes, voir supra, Note n°  344. 
Alimentation et boisson dans le monde antique : 
donaHue 2015. Et ceci en Britannia romaine : cum-
Mings 2008. L’alimentation dans l’Antiquité a aussi 
été le thème d’une journée d’étude de la Société 
des Professeurs d’Histoire Ancienne des Universi-
tés (Histoire… 2011), avec des contributions pour 
la Rome classique (Badel 2011), ou le temps des 
royaumes barbares (cabouret 2011).
Pour l’alimentation à l’âge du Fer sur l’oppidum 
de Boviolles (Meuse) : Bonnaventure et al. 2014. 
L’alimentation dans le Dorset (GB) à la in de l’âge 
du Fer : redFern, Millard et HaMlin 2012. Et la 
cynophagie à l’âge du Fer et jusqu’à la période au-
gustéenne en Gaule : Horard-HerBin 2014. Pour les 
métiers de l’alimentation en Suisse romaine : des-
chler-erb 2012d.
Comme on le sait, les études archéozoologiques 
(cf. supra, Note n° 348) informent d’abord direc-
tement sur les pratiques alimentaires carnées, rare-
ment sur l’élevage. Voir pour l’Arc Jurassien dans la 
diachronie (dont la période romaine), le bilan de ces 
études de faune depuis un siècle : griMaud 2013. Et 
P. Méniel (2014) se penche sur la charcuterie tré-
vire.
C’est la question de l’approvisionnement alimen-
taire de l’armée romaine qui était examinée par : 
junkelmann 1997.
Pour l’alimentation carnée pour le sud du Bassin 
Parisien à l’âge du Fer, voir la communication de 
G. Bayle et alii au 38e Colloque de l’AFEAF (cf. 
supra, Note n° 319) ; pour celle d’Orléans depuis 
l’époque romaine, voir la communication de B. Cla-
vel au colloque de l’Institut Européen d’Histoire et 
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des Cultures de l’Alimentation “Alimentation, cui-
sine et identité(s) en région Centre” (Orléans, 12-13 
déc. 2013) ; et pour l’alimentation carnée à Nîmes 
du iie s. av. n. è. au iie s. de n. è., voir : renaud 2012.
Pour les habitudes alimentaires à l’âge du Fer à 
partir de la vaisselle : ibid., poster de F. Moro et 
G. Videau. Une alimentation choisie, “de luxe”, 
dans certaines villes romaines : olive et Deschler-
erB 1999.
La viande, le poisson, les coquillages dans l’ali-
mentation des campagnes gallo-romaines sont 
l’objet de plusieurs contributions dans les Actes du 
Colloque AGER de Lille (deru et González vil-
laescusa 2014).
Pour le régime alimentaire à l’époque romaine 
dans les terres basses des Pays-Bas : groot 2014 ; 
et pour le poisson de mer dans l’alimentation (Nord 
de la France à l’époque romaine), voir infra, Note 
n° 350. L’étude des isotopes renseigne maintenant 
sur les régimes alimentaires : voir par ex. pour la 
Britannia : Mueldner 2013.
Rappelons plus généralement à ce sujet que l’Ins-
titut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Ali-
mentation (IEHCA, Tours), organise régulièrement 
des rencontres et colloques internationaux sur ces 
questions, de manière diachronique.
Je signale aussi une exposition, itinérante, sur le 
boire et manger en Gaule : À Table… 2013 ; 2014. 
Pour les relations entre pratiques alimentaires et re-
ligion en Gaule et Germanie : van andringa 2012. 
La consommation du vin au Haut-Empire en géné-
ral : HaBerMeHl 2006.
Pour les fumoirs à viande - type de structure sou-
vent interprété aussi comme séchoir à céréales ou 
four de maltage/touraillage (bière) (cf. supra, Note 
n° 342) - : voir des exemples liés à des sites mili-
taires, à Augst et Vindonissa (Deschler-erb 2013). 
Les boucheries de l’Occident romain : Tran 2007 ; 
et j’en proite pour signaler un article non recensé 
ici en son temps, pour les techniques de boucherie 
en Gaule romaine : lignereux et Peters 1996. La 
manière de manger - parfois avec excès - des élites 
sous l’Empire : stein-hoelkeskamP 2014. Les ban-
quets dans le monde romain : voessing 2011.
Pourtant seule source directe de sucre dans l’An-
tiquité, le miel est peu souvent abordé : cf., pour le 
monde méditerranéen antique : FernánDez 2011.
Quant à la cuisine, signalons le dossier de Gal-
lia : Mauné, Monteix et Poux 2013, indiqué “à 
paraître” dans la précédente Chronique (cf. aussi : 
Goût… 2014), où l’on note plusieurs cuisines avec 
analyse archéozoologique et carpologique ; et pa-
rallèlement un autre important dossier germanique 
(Drauschke Prien et reis 2014), ainsi par exemple 
que deux interventions (M. Gazenbeek pour Grand 
et J. Durand pour Vendoeuvre-du-Poitou) sur des 
cuisines gallo-romaines au séminaire Archéologie 
de l’Antiquité et du Moyen Âge “Actualité de l’ar-
chéologie” (Univ. de Poitiers, 18 mars 2014). Ey 
voir ci-dessus pour les régions légréennes.
Pour la vaisselle culinaire, pots à cuire et autres : 
Fentress 2010. Et spéciiquement les mortiers, ty-
piques de l’alimentation et des pratiques de table 
méditerranéennes : syMonds 2012. Enin, un pro-
gramme de recherche est mis en place sur le mobi-
lier lié au manger et boire dans le monde romain 
(dont vaisselle en céramique), “Big data on the 
Roman Table”, dans le cadre de l’Arts and Humani-
ties Research Council, relayé par l’association Rei 
Cretariae Romanae Fautores, par P. Allison (Univ. 
de Leicester) et M. Pitts (Univ. d’Exeter), avec deux 
premiers ateliers annoncés en 2016.
Et signalons la curieuse découverte, dans la cave 
d’une ferme romaine à Mückenlohe (Bavière), 
d’une caisse remplie de sable, qu’on suppose avoir 
servi à conserver des légumes (schaFtlitzl 2014).
Pour les boulangeries en Espagne romaine : sali-
Do DomínGuez et bustamante alvarez 2014.
Pour l’approvisionnement de l’armée, voir aussi 
infra, Note n° 366. Pour les famines dans l’Antiqui-
té tardive : voir supra, Note n° 322 et 349. Et voir 
aussi supra, Note n° 345 ; le poisson dans l’alimen-
tation : voir infra, Note n° 348 et 350 ; le vin et la 
bière parmi les boissons : voir supra, Note n° 342.
350 - Le sel, les produites de la mer
Pour l’exploitation des ressources marines médi-
terranéennes, voir : Marzano 2013.
Pour l’archéologie du sel : alexianu, curcă et 
cotiuGă 2015  ; et le sel dans l’Antiquité en géné-
ral : Moinier 2012 ; Brigand et Weller 2015 ; 
Moinier et Weller 2015 ; et en Gaule Belgique à 
l’âge du Fer, voir la communication d’A. Masse, 
G. Prilaux et Ch. Hoët-Van Cauwenberghe au 38e 
colloque de l’AFEAF (voir supra, Note n°  319). 
Les productions de sels d’Armorique romaine : 
MantHey 2013. Et le sel en Languedoc, dont à la pé-
riode romaine : Labriffe 2012. Sel et salaison dans 
le Cheshire (Britannia) : nevell et Fielding 2005. 
À travers le temps, dont à l’époque romaine, sur les 
côtes du Pas-de-Calais : Regards… 2014.
Pour les salaisons et sauces de poisson : 
Botte 2009 ; Botte et leitch 2014 ; la quantii-
cation des capacités de production dans le monde 
romain montre que les établissements des côtes ar-
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moricaines occupent une place déterminante : Wil-
son 2007.
Un nouvel atelier de salaison publié pour Nar-
bonne : saBrié 2015 ; et un autre à Septem Fratres 
en Tingitane (Afrique romaine) dans l’Antiquité 
tardive : bernal casasola et al. 2012. Et pour 
ces productions en Lusitanie : teichner 2008 
(avec la pourpre). L’exploitation du thon sicilien : 
Botte 2012. Pour le garum, voir encore : Ga-
rum… 2014 ; et rappelons (pour Pompéi) : cur-
tis 1979.
L’approche par l’archéo-ichtyologie de la 
pêche dans l’Océan et la Garonne est le sujet de : 
ePhrem 2015. Mais ce sont surtout récemment les 
travaux d’A. Bardot-Cambot – déjà mentionnés 
dans cette Chronique – qui font référence, en tout 
cas pour la conchyliologie et l’étude par exemple des 
huîtres, essentiellement pour le littoral languedo-
cien, dont notamment une discussion sur l’existence 
de l’ostréiculture et de la mytiliculture à l’époque 
romaine (voir : Bardot 2010 ; 2012 ; barDot-cam-
Bot 2014 ; barDot-cambot et Forest 2013 ; 2014 ; 
et cf. barDot-cambot et tranoy 2015) : voir aussi 
pour la malacologie : szabó et al. 2014.
Un nouveau salarius attesté par l’épigraphie à 
Apulum : szabó 2014. Pour les villae lacustres du 
Léman, voir supra, Note n°  328  ; pour les pay-
sages littoraux, voir l’Atelier organisé à Arras 
(20 mai 2015), et pour les milieux adriatiques, su-
pra, Note n° 336. Et pour la part du poisson et des 
coquillages dans l’alimentation, voir aussi supra, 
Note n° 349.
351 - Les milieux littoraux, luviaux et humides
Dans un domaine ces temps-ci très porteur, les 
formes de l’occupation du sol dans les milieux lit-
toraux étaient le thème des XXXIVe Rencontres 
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’An-
tibes (mercuri, Gonzalez villaescusa et Berton-
cello 2014 : parmi plusieurs communications sur 
les ports, pour notre propos (cf. aussi Note n° 357, 
supra), on retiendra, pour l’Antiquité, celles de M. 
Pasqualini (entre Rhône et Var), I. Pimouguet-Pe-
darros (Lycie), M. Matteazzi (région de Padoue), 
F. Tassaux V. Bon et N. Martin (Croatie), F. Ver-
meulen (Italie centro-adriatique), M. J. Ortega et 
al. (pays de Valence, Espagne). C’est la gestion des 
bords de l’eau (et de l’eau elle-même), du point de 
vue historique et paléo-environnemental, qui est le 
thème d’un recueil récent, pour l’Antiquité : Her-
Mon et Watelet 2014. Et pour les milieux littoraux 
méditerranéens encore, voir : roPiot, PuiG et Ma-
zière 2012.
Pour les littoraux de Gaule Narbonnaise : le-
veau 2014c ; 2015a ; à paraître.
C’est une approche similaire qui est celle de 
daire et al. 2013, également sur le temps long, 
pour les littoraux européens, où je note pour la pé-
riode romaine la navigation atlantique (J.-Y. Blot, 
p. 207-214), les phares de la façade atlantique (B. 
Delacroix, p. 223-232), le traic à l’ouest de l’Ar-
morique (J.-P. Le Bihan et J.-F. Villard, p. 233-246), 
le port de Rezé (J. Mouchard, p. 247-258), occu-
pation du littoral du NO de la Gaule (cf. Lorho et 
Monteil 2013), les bassins de salaison de Guéthary 
(cf. ePhrem 2013), les amas coquilliers d’Ouessant 
(cf. Méniel et clavel 2013), les données archéo-
ichtyologiques pour le Nord de la France (cf. Oues-
lati 2013), les traces d’un tsunami à l’embouchure 
du Guadalquivir (R. Compatangello-Soussignan, 
p. 595-604).
Les milieux littoraux (Nord de la France) étaient 
aussi le thème des Journées régionales de l’archéo-
logie du Nord-Pas-de-Calais (Boulogne-sur-Mer, 
16-17 oct. 2014). Et la mer et ses rivages consti-
tuaient une partie de la thématique du colloque 
“Mer et désert de l’Antiquité à nos jours. Approches 
croisées”, organisé par Th. Sauzeau et G. Tallet 
(Univ. de Limoges, 7-9 nov. 2013), où l’on peut par 
exemple noter la communication de R. Ségalas sur 
les océans limitant le monde antique.
Et ce sont “Les zones portuaires : aménagements, 
réaménagements, réhabilitations, de l’Antiquité à 
nos jours” qui étaient le thème, donc étudié à tra-
vers le temps, des Journées d’étude de la SFHU 
(Société Française d’Histoire Urbaine) (Univ. de 
Caen, 16 et 17 janvier 2014), avec cependant peu 
d’interventions sur l’Antiquité sinon Rome ; et pa-
rallèlement, mais pour la seule Antiquité et l’espace 
méditerranéen, le colloque international “Les ports 
dans l’espace méditerranéen antique” (Montpellier, 
22-23 mai 2014), avec les nombreuses contributions 
sur la Narbonnaise (dont Narbonne).
Pour le port de Narbonne, voir aussi : 
Bonsangue 2014. Le port de Londres romain : ro-
gers 2011. Et l’apport de l’épigraphie à la connais-
sance des relations entre le port de Rome et son 
hinterland : mlaDenović 2014. Pour le commerce 
maritime, voir aussi infra : Note n° 357.
Signalons au passage un beau catalogue d’ex-
position dur le site de Pommeroeul, avec son port 
de rivière, qui reste en grande partie inédit : Bois-
son… 2008.
Il faut aussi mentionner ici les différentes ren-
contres dans le cadre du séminaire permanent 
“Roma, Tevere, Litorale. 3000 Anni di storia, le 
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side del futuro”, pour 2014 : 1re Rencontre, École 
Française de Rome, “Geoarcheologia dell’area del 
delta”, 26 fév. ; 2e Rencontre, Univ. de Roma Tre, 
“Aspetti della storia del paesaggio e del economie 
antiche”, 19 mars ; 3e Rencontre, SSBAR, “Proget-
tualità, problematiche e perspettive”, 15 avril ; 4e 
Rencontre, Sapienza Univ. di Roma, “Risi ambienti 
passati e recenti”, 13 mai ; 5e Rencontre, Ostie, 
“Conservazione e utilizzatione del litorale”, 5 juin ; 
6e Rencontre, Fiumicino, “Il Tevere nel suo basso 
corso”, 18 sept. ; 7e Rencontre, Sapienza Univ. di 
Roma, “Aspetti urbanistici, storici e embientali 
nell’area della foce”, 13 oct. 2014 ; 8e Rencontre, 
British School at Rome, “Dinamiche di trasforma-
zione tra Roma e il mare : processi, percezioni, pros-
pettive”, 19 nov. ; 9e Rencontre, Dipart. Architettura 
Roma Tre, “Storia e ambiente in una perspettiva di 
progettazione integrata”, 10 déc. ; et voir encore 
“Seminario Ostiense” (EFR, 21-22 oct. 2015). Et 
c’est le rôle des voies d’eau (Guadalquivir, Nil, 
Rhône et Tibre) dans la circulation des biens et des 
hommes, qui est le thème, dans le cadre de ce même 
programme, du Congrès international “Il ruolo delle 
vie d’acqua per la circolazione delle merci e degli 
uomi nelle regioni del delta et delle foci urbaniz-
zate: Guadalquivir, Nilo, Rodano, Tevere” (Rome, 
13-16 mai 2015). Ce thème, décidément très porteur 
voire à la mode ces derniers temps, était également 
celui le l’Atelier “Coastal Life and Economies in 
Roman Times” (Centre Camille Jullian/University 
of Oxford, 15 nov. 2012), qui insistait sur les as-
pects économiques.
Pour les polders d’Anvers à la période romaine : 
Bellens et clerbaut 2013. Et le rôle des transgres-
sions marines pour la côte belge au 1er millénaire : 
ervynck et al. 1999 (non cité en son temps).
Pour la navigation intérieure à travers le temps, 
dont à la période romaine : Le Sueur 2013. Les 
relations de l’Empire romain aux leuves et cours 
d’eau : Montero 2012).
La mise en valeur d’une zone humide à travers 
le temps, dont à la période romaine (Minervois) : 
wuscher 2007. Et rappelons que l’exploitation des 
zones humides était, parmi d’autres aires margi-
nales, le thème du Colloque AGER de Rennes (Ber-
nard, Favory et Fiches 2014) : il y a fait l’objet de 
cinq contributions.
Un site d’habitat en zone marécageuse, à Beau-
voir-sur-Mer (Vendée) : Bellanger et al. 2014.
Pour la pêche, voir supra, Note n° 348. Et la na-
vigation maritime sera traitée à la Note n° 357.
352  - Alimentation  en  eau,  gestion  de  l’eau, 
aqueducs
Pour les relations entre l’homme et l’eau à l’âge du 
Fer en Gaule, voir récemment les Actes du colloque 
AFÉAF de Montpellier : olMer et roure 2015.
Le remarquable réseau de mares et larges fossés 
de drainage qui marque le nord-ouest du plateau de 
Brie a été étudié autour des fouilles préventives me-
nées à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), dans 
la zone de Marne-la-Vallée (blancharD 2013) : il 
s’agit manifestement d’une organisation rationnelle 
et assez planiiée de la gestion de l’eau dans ce sec-
teur.
Pour la gestion de l’eau dans l’Occident romain : 
voir la contribution de M. Ronin dans : PimouGuet-
Perarros, clavel-lévêque et ouachour 2013. Pour 
l’étude des dépôts carbonatés en lien avec la ges-
tion de l’eau (aqueducs et autres), voir les Journées 
d’étude géoarchéologiques “Les dépôts carbonatés 
en contexte archéologique. Une mémoire de la ges-
tion de l’eau” (Maison de l’Archéologie, Nanterre, 
18-19 sept. 2014).
Pour l’agriculture irriguée, ainsi que pour les re-
lations de la gestion de l’eau avec les parcellaires, 
voir supra, Note n° 324. Le rôle des équipements 
liés à l’eau (dont l’irrigation) dans l’organisation 
des infrastructures de l’Empire romain : kolb 2014.
Pour les sanctuaires des eaux, ou pour l’eau dans 
les sanctuaires, voir infra, Note n° 363.
Quant aux aqueducs : pour la France et l’Espagne, 
voir : Borau et BorlengHi 2015.
Pour l’existence de systèmes d’alimentation en 
eau courante : voir abaDie-reynal, Provost et 
viPart 2011, dont, pour ceux de type “qânats”, ori-
ginaux, en Lorraine : Boulanger 2011 ; à ce sujet, 
pour le monde méditerranéen antique, voir aussi : 
leveau 2015b. L’approvisionnement en eau de la 
ville romaine de Cologne et les aqueducs de Rhé-
nanie : greWe 2012. La distribution de l’eau et les 
fontaines en Italie romaine : dessales 2013. Les 
techniques hydrauliques antiques en général : Wi-
kanDer 2000.
Les pompes à l’époque romaine : stein 2014. 
Les fontaines dans l’Antiquité tardive : jacobs et 
richarD 2012. Et M. Niaounakis (2011) s’interroge 
sur l’impact environnemental des eaux usées par les 
moulins à huile dans l’Antiquité.
Pour le rôle de l’armée dans les équipements hy-
drauliques, voir infra, Note n° 366.
353 - Production artisanale…
C’est, pour l’Âge du fer, le thème du 39e Col-
loque international de l’AFEAF “Production et 
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proto-industrialisation aux âges du Fer. Perspec-
tives sociales et environnementales” (Nancy, 14-17 
mai 2015). Je discuterai du terme de “proto-indus-
trialisation”, le préixe “proto” étant ces temps-ci 
mis un peu à toutes les sauces. Si je pense que la 
production artisanale est à l’époque romaine au 
mieux à un stade d’“artisanat développé”, il ne 
s’agit pas d’industrie, et par conséquent la période 
antérieure ne devrait pas prétendre au stade proto-
industriel. Les productions agricoles ont aussi été 
abordées dans le cadre de ce colloque. Pour l’arti-
sanat gallo-romain en général en Suisse romaine : 
aMrein et al. 2012. Et en Cilicie : drexHage 2013.
Pour le rôle de l’artisanat dans les aggloméra-
tions, voir infra : Note n°  361. Pour le statut des 
artisans, voir aussi supra, Note n° 322.
354 - … les collèges et corporations…
C’est le thème de la livraison 2014 du Bulletin de 
l’École Antique de Nîmes : Signa… 2014. Il renvoie 
notamment aux travaux de N. Tran sur les collèges 
en Italie et en Gaule (tran 2006). Voir aussi, pour 
les collèges : Perry 2006 (et CR de M. Dondin-
Payre, Anabases, 7, 2008 : 296-298).
355 - … et l’artisanat rural
Depuis mon article signalé dans la précédente 
chronique concernant la production de TCA en 
Gaule, de nouvelles publications ont offert des 
exemples de production rurale et donc probable-
ment domaniale de ces artefacts, notamment pour 
la région d’Orchies (Nord) (productions de Titi-
ca) (leBrun et al. 2012 ; cf. aussi leBrun 2011 ; 
leBrun et Fronteau 2014), sans doute le cas le 
plus remarquable de Gaule du Nord, mais aussi 
par exemple, plus classiquement pour la Narbon-
naise, où l’on peut citer le bel exemple d’Aspiran 
“Saint-Bézard” (Mauné et carrato 2013). Pour 
la production céramique (dont amphores et TCA) 
à l’époque romaine dans le NE de la Catalogne, 
quasi au contact de la Narbonnaise, et son orga-
nisation économique et sociale, voir : treMole-
da 2000 (en particulier p. 203-276). Concernant 
les TCA, il est bon de signaler, plus généralement, 
l’ouvrage de B. Clément (2013), qui insiste notam-
ment sur les grandes tuiles de type romain dès La 
Tène Finale dans le Centre-Est, ainsi que la mise 
en place en 2014 d’un groupe de travail et d’un ré-
seau pour l’étude des TCA sur le temps long, dont 
bien sûr la période romaine (voir blog, avec forum 
d’échange : tca.hypotheses.org).
La question de l’artisanat rural est abordée à 
la marge (p. 157-158) par : van ossel et ray-
naud 2012, pour l’Antiquité Tardive en Gaule. Et 
pour l’artisanat dans les établissements ruraux de la 
Suisse romaine, voir : Deschler-erb 2012a.
Siorac-de-Ribérac (Dordogne) est sans doute un 
important atelier de potiers rural des Pétrucores, 
fonctionnant au moins durant le Haut-Empire et qui 
approvisionne massivement la capitale de cité : il 
a fait l’objet d’une conférence de C. Sanchez (26 
janvier 2014) à Vesunna-Site-musée gallo-romain. 
Un autre petit atelier rural isolé est par exemple at-
testé à Barenton-Bugny (Aisne) (Audebert, Corsiez 
et Fronteau 2003). L’exploitation forestière en lien 
avec l’artisanat de la terre cuite : Mauné 2014.
Et signalons les huit fours à chaux du ier s. de n. 
è., en batterie, sur la villa d’Arthies (Val-d’Oise) 
(leFeuvre 2013).
Pour l’artisanat du fer (plusieurs forges) dans la 
villa de Touffréville (Calvados), déjà connue pour 
ses productions de TCA et chaux : Berranger et 
al. 2014 ; voir aussi les forges du Bas-Empire de 
l’établissement de Saint-Mard (Seine-et-Marne) 
(Besnier 2014).
Un important district sidérurgique (dont réduc-
tion), jusqu’à présent méconnu, est étudié pour les 
Corbières : Mantenant 2011 (y voir aussi la carte 
des différents districts de Narbonnaise). C’est d’un 
autre district sidérurgique, aux conins des cités dia-
blinte et cénomane, dont F. Sarreste (2013) reprend 
l’analyse.
Enin, en quelque sorte une “curiosité”, avec 
l’identiication par H. Yvinec de fabrication massive 
de colle à partir du collagène d’os de bœuf, décou-
verts en masse impressionnante sur un site rural 
gallo-romain de Picardie, à Béthencourt (Somme) : 
bak 2013 (voir aussi son intervention à l’un des ate-
liers 2014 de Rurland), amas principalement daté de 
la in du ier-milieu du iie s., dont l’ampleur interroge, 
dans ce contexte, car il s’agit certainement d’osse-
ments issus d’abattage de boucheries, plus couram-
ment urbaines.
356 - Le textile et le vêtement
Pour les forces gallo-romaines, dont celles à 
tondre la laine des moutons, voir récemment : kau-
rin 2011. Pour le ilage, signalons un remarquable 
lot de fusaïoles en plomb, sur la villa de Grigny 
(Moselle) signalée plus haut (Note n° 328) : brko-
jewitsch et al. 2014 : Fig. 21.
Pour les teintures, je note une rencontre “Dyes in 
History and Archaeology” (DHA32, La Rochelle, 
2-4 oct. 2013), organisé par ARRDHOR-CRITT 
Horticole de Rochefort-sur-Mer. Et voir pour la 
pourpre supra, Note n° 350.
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“Paraître et modes vestimentaires des Celtes de 
l’âge du Fer” (coord. K. Gruel et Th. Lejars) était 
la thématique de la 9e édition des Journées de Proto-
histoire Celtique de l’ENS-Paris (5 juin 2014). Pour 
le vêtement et sa production à l’époque romaine : 
edMondson et keith 2009. Le costume dans les pro-
vinces danubiennes : rotHe 2012.
Je signale ici la création en 2014 d’un organisme 
privé d’analyses liées aux textiles anciens, l’Iesaita 
(D. Garmi, Lyon) ; ce dernier a soutenu une thèse sur 
la production textile en Gaule (garMi 2014). Pour 
les foulons, voir : FloHr 2013. L’artisanat textile en 
Suisse à l’époque romaine : Deschler-erb 2012b.
Pour le commerce de la laine dans l’espace 
égéen antique, voir : chanDezon 2014. Le travail 
des tisserands en Égypte au Haut-Empire ; liti-
nas 2013 ; 2014. Le commerce du textile entre le 
monde romain et l’Inde (dont coton) : skékely 2013.
“L’économie des textiles, en linéaire B et dans 
la Grèce archaïque, classique et hellénistique” 
(15 janv. 2015) et “Les cultures textiles, le lin, le 
chanvre, les plantes de teinture, et leur rôle dans 
l’économie antique de la in du 2e millénaire et 
au 1er millénaire” (22 janv. 2015) sont les thèmes 
de deux des séminaires “Histoire économique et 
sociale de la Méditerranée pré-romaine” (ENS, 
Paris). Et à noter la IVe livraison des colloques Pur-
purae vestes (AlFaro, tellenbach et ortiz 2014). 
Pour le textile avant et pendant la période romaine : 
Gleba et Pasztokai-Szeoke 2013. La production tex-
tile en Autriche romaine (norique et Pannonie occi-
dentale) : gröMer 2014 ; cf. Gostenčnik 2014. Les 
textiles coptes de Qarara : HuBer 2009.
Enin, signalons la réédition (2014) de : Walton 
roGers, benDer jorGensen et rast-eicher 2001, en 
hommage à J.P. Wild, sur la production textile dans 
le monde romain.
357 - Le commerce et la navigation
Je me permets de signaler, pour les relations no-
tamment avec le transport des produits alimentaires, 
un récent colloque “Marchands romains au long 
cours : une élite négociante”, organisée par l’équipe 
HeRMA de Poitiers (Poitiers, 10-11 oct. 2013). Pour 
le marché des matières premières, voir “Le Marché 
des matières premières (1) : lieux des échanges 
et du stockage” EFR, Rome, 25-26 oct. 2013 ! et 
“(2). La circulation des matières premières : routes, 
moyens, acteurs”, Journées d’Étude Internationales 
(Casa de Velásquez, Madrid, 23-24 oct.), organisées 
sous la direction de D. Boisseuil et Ch. Rico.
Pour le commerce des matériaux, voir : dill-
Mann et Bellot-gurlet 2014. Et le commerce de la 
pierre : russell 2014 ; voir aussi des contributions 
dans : Grünewald et Wenzel 2012.
L’étude dendrologique des bois de construction 
de bateaux découverts à Utrecht montre l’exis-
tence d’une navigation entre le limes de Germanie 
Inférieure et la basse vallée de l’Escault en Gaule 
Belgique à l’époque romaine : Jansma, naneca et 
kosian 2014.
Les navigations maritimes (Méditerranée mais 
aussi Manche et Mer du Nord) ont fait l’objet d’une 
journée internationale d’étude de L’École française 
de Rome (20 mars 2014) : “Archéologie des pre-
mières navigations maritimes. Regards croisés en 
Méditerranée occidentale et en Manche/mer du 
Nord”, qui, quant à notre propos ici, ne concerne 
qu’une très haute Antiquité.
Pour le commerce antique en Méditerranée : chic 
Garcia 2009, et surtout ; HoWe 2015, avec en par-
ticulier Hollander 2015 pour la période romaine ; 
le commerce en Palestine à l’époque romaine : 
cohen 2013 ; et sur la circulation des produits 
à l’époque médio-républicaine : DominGuez Pe-
rez 2003 ; les marchands à l’époque romaine : le-
vrero 2014a ; et le commerce maritime et terrestre : 
levrero 2014b. Le commerce atlantique à l’époque 
romaine : carreras et Morais 2012.
Les origines et le statut des négociants en huile et 
saumure hispaniques : Łoś 2012.
Pour le domaine et les ports maritimes, la naviga-
tion maritime, voir aussi supra, Note n° 351. Pour le 
commerce et le transport des produits alimentaires, 
voir infra, Note n° 349.
358 - L’économie
Pour l’économie antique en général, je signale 
une Table Ronde “Crisis, Auxesis. Crises et crois-
sance dans les économies des mondes anciens. 
Qu’est-ce qu’une crise économique dans l’Antiqui-
té” (MOM, Lyon, 11-12 oct. 2013). J’y note pour la 
Gaule Narbonnaise la communication de St. Mauné 
“La crise du iiie siècle dans les campagnes de Gaule 
narbonnaise : quels indicateurs et quels effets sur 
l’économie rurale ?”, qui renvoie dans une certaine 
mesure, vingt ans en arrière, à : Fiches 1996.
Lors d’une autre table ronde récente (Rencontres 
d’histoire économique de l’UMR Ausonius, Bor-
deaux, 3 mai 2013) “De la politique économique à 
l’histoire économique de l’Antiquité ; perspectives 
de recherches” (cf. CR réalisé par A. Carrara), la 
question “Les sociétés anciennes menaient-elles 
des politiques économiques ?” était posée. Je reste 
convaincu que l’on ne peut pas parler, pour la pé-
riode romaine, de politique économique délibérée, 
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stricto sensu, de l’état : des politiques peuvent 
certes être iscales, monétaires, sociales, etc., mais 
non économiques au sens qu’on donne aujourd’hui 
à ce terme, même si ben sûr de nombreuses me-
sures étatiques ont des conséquences souvent pro-
fondes sur l’économie.
Et les mélanges offerts à J. Andreau ont été 
l’occasion de nombreuses contributions concer-
nant différents aspects de l’économie antique (aPi-
cella, haack et lerouxel 2014) : voir notamment 
une déinition (comparative) de l’économie de 
marché : Grenier 2014.
Les travaux d’Emilio Gabba en matière d’éco-
nomie antique ont été assez largement traités à 
l’occasion du Colloque organisé à la mémoire évo-
qué supra, Note n° 344.
Pour la question de l’économie de marché et 
ses marges, je signale des Journées d’Étude “Aux 
marges du marché. Acteurs et échanges non ins-
titutionnels dans les économies préindustrielles” 
(Marseille, 2-3 oct. 2014) - dont Antiquité -, dans 
le cadre du projet “Espaces, limite, identités” 
de l’ATRI1 “Systèmes productifs, circulations, 
interdépendances” du LABEXMED. Et la Jour-
née d’Études “Les économies méditerranéennes 
dans l’Antiquité : productions et marchés”, Labex 
Archimede, Univ. Paul Valéry (Montpellier, 23 
oct. 2014), où notamment Ch. Pebathe s’interroge 
sur le concept de marché dans l’économie antique. 
C’est cette économie de marché qui est pour 
l’époque romaine le sujet de : teMin 2013 (dont un 
chapitre sur le commerce du grain et un sur la pro-
priété foncière). C’est une vision résolument “mo-
derniste”, sans doute de manière anachronique, qui 
est celle de G. Woolf (2014) pour l’économie du 
monde romain.
Pour la quantiication de l’économie romaine, 
voir le recueil de contributions, que je n’avais 
pas signalé en temps voulu : BoWMan et Wil-
son 2009 ; 2014a ; et pour l’économie antique en 
Espagne, voir : blasquez martinez 2011.
Pour la production, en général, dans l’espace 
méditerranéen antique, je note un projet de col-
loque “Social Spaces and Industrial Places: Mul-
ti-Scalar Approaches to Production in the Ancient 
Mediterranean” (K. Harrington et L. Gosner, 
Joukowsky Institute for Archaeology de la Brown 
University), dans le cadre d’une session à la Ren-
contre Annuelle de l’Archaeological Institute of 
American (San Francisco, 6-9 janvier 2016).
Et signalons le programme 2015 du Séminaire 
“Histoire économique et sociale de la Méditerra-
née pré-romaine” (ENS, Paris). Pour l’économie, 
les échanges, dont pour le monde rural, voir : eH-
Mig 2013.
Enin, signalons une étude intéressant le réexa-
men de la place économique, entre implication 
économique et subsistance, de la paysannerie dans 
l’Antiquité classique : watkins 2013.
Pour le travail dans l’Antiquité : steinkeller et 
Hudson 2015. Et voir supra, Note n° 351, au su-
jet de l’économie propre aux régions littorales à 
l’époque romaine. Pour l’économie du domaine : 
voir supra, Note n° 321.
359 - Le isc
Je signale un Atelier, dans le cadre du programme 
“Savoirs d’État dans la république romaine”, sur les 
“Agents de recouvrement iscal et constitution d’une 
culture administrative romaine au Ier siècle av. J.-C. 
et au Haut-Empire” (INHA, Paris, 27 sept. 2014), 
organisé par Cl. Berrendonner et J. Dubouloz.
Pour le cens en Gaule, voir : le teuFF-ou-
dot 2012.
Les relations du isc avec la cadastration : voir 
supra, Note n°  324  ; l’annone : voir supra, Note 
n° 338.
360 - Villes et campagnes, périphéries urbaines
Les Actes du colloque de Tarragone sont parus : 
Belarte et Plana mallart 2012 ; pour notre pro-
pos, je retiens notamment les contributions de G. 
Fabre (sources écrites pour les villes de l’Occident 
romain) et quelques-unes, assez rares, concernant 
l’espace gaulois, et quasi exclusivement la Narbon-
naise.
Les limites urbaines, les relations intra-extra mu-
ros, ont fait l’objet d’un séminaire (org. U. Krampl) 
de CeTHiS à l’Université de Tours, avec une inter-
vention sur l’Antiquité (C. Bustany-Leca) : “Limites 
urbaines. Pratiques de l’espace et ordre de la ville. 
Perspectives pluridisciplinaires de l’Antiquité à nos 
jours”.
Pour les relations ville-campagne, l’Antiquité 
tardive, dans le dossier Mondes… II 2013, on verra 
les contributions de D. Fernandez pour l’Ibérie, F. 
Cantini pour la Toscane. C’est une partie des thé-
matiques de charPentier et Puech 2013 : pour Ge-
rasa (Jordanie), y voir : ouriachi et Favory 2013 ; 
seigne 2013. Pour la Gaule et la cité des Bituriges 
Cubes, les interactions villes-campagnes pour 
Bourges, Argentomagus et Levroux : gandini 2007, 
non signalé en son temps ici.
Les activités agro-pastorales en ville aux périodes 
pré-classiques constituaient le thème du Colloque 
international : “La campagne dans la ville. Formes 
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et fonctions des activités agro-pastorales dans la 
ville pré-classique (protohistoire égéenne et occi-
dentale)” (MuCEM, Marseille, 16-17 oct. 2014), 
dont pour l’Occident méditerranéen. Et pour la pré-
sence d’animaux en ville, voir supra, Note n° 344.
Les activités périurbaines (dont artisanat) de Wor-
cester (GB) sont étudiées : Butler et Cuttler 2011. 
Les suburbia et l’environnement rural de Vienne : 
Helly 2013 : 143-146, Fig. 66. Le paysage périur-
bain d’Angers à l’époque romaine : Piton 2014. La 
sidérurgie (dont réduction) aux portes de la ville 
romaine de Sées (Orne), capitale des Unelles (le 
gaillard et zaour 2007) ; l’étude d’un quartier su-
burbain de Saint-Bertrand-de-Cominges, avec villa 
suburbana : Fincker et al. 2015.
L’évolution des suburbia dans l’Antiquité tar-
dive : barroso cabrera et al. 2014. Les marges ex-
tra-murales du fort romain de Bentwell, sur le Mur 
d’Hadrien (Proctor 2011). L’urbanisme romain vu 
de la campagne en Britannia : taylor 2013b.
Et je note un intéressant cas d’ateliers-boutiques 
(dont potiers) dépendant d’une villa périurbaine de 
Pompéi (voir cavassa et lacombe 2015).
Plusieurs grandes villae en association avec les 
agglomérations de Ludna et Asa Paulini sur la 
Saône (béal, coquiDé et tenu 2014).
Pour le territoire (rural) de certaines villes ro-
maines, voir aussi supra : Note n° 319. Pour des vil-
lae périurbaines : voir supra, Notes n° 328 et 330.
361 - Les agglomérations secondaires
Après l’Est de la Gaule, le Centre, le Nord-Ouest, 
c’est le Centre-Est qui a fait ces derniers temps l’ob-
jet de recherches fécondes en la matière : P. Nou-
vel y a consacré une conférence, dans le cadre de la 
Société Française d’Archéologie Classique (INHA, 
Paris, 17 mai 2014) : “Les agglomérations antiques 
du centre-est de la Gaule : nouvelles approches en 
archéologie du territoire” (même s’il s’agit plus du 
Centre-Est de la France que de la Gaule) ; surtout, 
un PCR particulièrement actif et fécond œuvre de-
puis plusieurs années : voir par exemple les derniers 
rapports (nouvel et venault 2013 ; 2014).
Je signale incidemment une conférence sur une 
agglomération peu connue du Sud-Ouest, chez le 
Pétrucores, par V. Elizagoyen, “Montignac an-
tique : une agglomération gauloise romanisée” (15 
déc. 2013), dans le cadre de l’exposition “Quoi de 
neuf chez les Pétrucores ? Dix ans d’archéologie du 
Périgord gallo-romain” au Musée Vesunna Site-mu-
sée gallo-romain de Périgueux. Pour la très impor-
tante agglomération de Cassinomagus-Chassenon, 
avec son sanctuaire et ses thermes particulièrement 
développés, voir : doulan et al. 2012. Pour l’ag-
glomération de Blot-l’Église (Puy-de-Dôme) : voir 
delHooFs 2014 (voir carte Fig. 45 pour les agglo-
mérations gallo-romaines du Massif Central). Et par 
exemple pour l’agglomération jusqu’à présent mé-
connue de Charbonnier-les-Mines (Puy-de-Dôme) : 
Bet, dousteyssier et Fournier 2014.
M. Monteil (2015) s’interroge quant à lui sur 
l’existence de village en Gaule romaine - sans 
revenir bien sûr sur le vocable largement admis, 
générique, d’agglomération secondaire -, au sens 
l’agglomération (habitat groupé) à vocation alors 
essentiellement agro-pastorale. Il évoque d’ailleurs, 
parmi d’autres arguments, les relations qu’entre-
tiennent certaines de ces agglomérations avec de 
très grandes villae (cf. supra, Note n°  329) : les 
exemples de villages aux fonctions plutôt agro-pas-
torales restent pourtant rares, répartis dans diverses 
régions des Gaules, en général plutôt marginales.
Je signale en outre la réédition numérique de 
l’ouvrage de : rorison (2001) 2014, sur les vici en 
Gaule.
Pour la place de l’artisanat dans les aggloméra-
tions, voir les trois tables rondes “Le rôle de l’arti-
sanat dans la genèse et la structuration des agglo-
mérations” (MAE, Nanterre, 2014-2015, la dernière 
en date du 4 nov. 2015), organisées par l’UMR Ar-
ScAn dans le cadre du projet collectif “Construire 
l’espace. Analyse chrono-spatiale des logiques ter-
ritoriales” : l’ensemble devrait faire l’objet d’une 
publication en 2016.
Pour le rôle de l’évergétisme et du inancement 
public dans les agglomérations secondaires de 
Gaule Lyonnaise : Morange 2013.
Pour les agglomérations gallo-romaines dans 
l’Antiquité tardive, voir infra, Note n° 369.
362 - Le monde des morts, nécropoles et mau-
solées ruraux
Pour le domaine funéraire dans le monde méditer-
ranéen antique, je renvoie à la table ronde de l’École 
Française d’Athènes et du Centre d’Études Alexan-
drines (Alexandrie, 30 oct. - 1er nov. 2014), “Consti-
tuer la tombe, honorer les défunts en Méditerranée 
hellénistique et romaine” : j’y signale particulière-
ment ici la communication de S. Lepetz sur l’impli-
cation des animaux dans les pratiques funéraires 
romaines, ainsi que de F. Blaizot sur les tombes de 
l’Antiquité Tardive dans le Centre-Est de la Gaule. 
Pour le domaine funéraire de l’Espagne romaine, 
voir : sevilla conDe 2014. Les sépultures du début 
de la période impériale pour la partie occidentale du 
monde romain font l’objet d’un important recueil 
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(berke et Mattern 2013), avec des contributions 
sur l’aire gauloise (Germanies surtout) et une seule 
pour la partie française, concernant Bibracte (par T. 
Wolf-Rüdiger).
Pour l’épigraphie funéraire de Gaule et d’Es-
pagne, voir la réédition numérique de : Handley 
(2003) 2014.
Un ouvrage sur les incinérations en Wallonie 
présente plusieurs exemples de nécropoles rurales : 
Hanut et Henrotay 2014.
Signalons la petite nécropole rurale gallo-ro-
maine d’Allmendingen-Gümligenweg (BE, Suisse) 
(bacher 2013) ; 22 crémations et 2 inhumations 
(iie-début iiie s.), près d’une voie romaine, l’habi-
tat correspondant n’étant pas connu à ce jour. Une 
autre, à Tavaux dans le Finage (Jura) est publiée en 
détail, avec ses sépultures d’enfants, et une de mili-
taire (barbet, joan et ancel 2014). Et à Laquenexy 
(Moselle), des exemples de sépultures de périnatals 
en contexte rural (brkojzwitsch et marquié 2014). 
Et voir la nécropole rurale gallo-romaine de Cor-
quilleroy (Loiret) (Ferdière et guiot 2015 : 379).
Une nécropole rurale plutôt “aristocratique” des 
iie-iiie s. à Falaise (Calvados) (hincker et al. 2012), 
avec son mausolée.
Voir aussi supra, Note n°  328, pour plusieurs 
établissements ruraux avec un ensemble funéraire 
associé, dont à Marquion et Sauchy-Lestrée (Une 
villa… 2014), avec des hypogées, en principe carac-
téristiques de régions plus septentrionales, ainsi que 
pour l’espace funéraire fouillé du domaine de Puy-
loubier. D’autres exemples sont connus à Cambrai : 
cf. loridant 2013.
Un exceptionnel mausolée, à façade monumen-
tale a récemment été fouillé en préventif à Pont-
Saint-Maxence (Oise) : le rapport n’en est pas en-
core rendu mais il est dommage que la responsable 
d’opération s’obstine à y voir – envers et contre tout 
et tous – un sanctuaire, dans les différentes présenta-
tions qu’elle en a déjà faites (Brunet-gaston 2015 ; 
et intervention de V. Gaston-Brunet à la séance du 
14 mars 2015 de la Société Française d’Archéolo-
gie Classique ; cf. aussi : urBanus 2014). Un mau-
solée important mais certes plus modeste a aussi 
récemment fait l’objet d’une fouille préventive (Ar-
cheodunum) à Jaunay-Clan (Vienne), associé à son 
bûcher (segard 2013). Et pour le mausolée de Del-
lémont (Jura) déjà signalé, voir aussi : Bossert et 
al. 2011. Et rappelons le petit mausolée de Gondre-
ville (Loiret), déjà signalé dans cette Chronique 
(cf. Ferdière et guiot 2015 : 233). À Ménestreau 
(Nièvre) un élément d’un mausolée rural gallo-ro-
main (Gaëtan 2012). Y. Maligorne (2006) revient 
quant à lui sur le décor architectural du mausolée 
de Faverolles (Haute-Marne) et de quelques autres. 
Pour les mausolées et autres tombes à Maastricht : 
Panhuysen 2008. Le mobilier en ivoire d’un mauso-
lée de villa, à Saint-Rémy-de-Provence (B.-du-Rh.) 
est étudié (Mellinand et rodet-BelarBi 2013). Et 
les mausolées des grands domaines constituaient le 
thème d’un atelier organisé dans le cadre de Rur-
land (cf. supra, Note n° 314), alors que celui spéci-
ique de la villa d’Ussol à Saint-Rémy-de-Provence 
était l’objet d’un séminaire du centre Camille Jul-
lian d’Aix-en-Provence (14 oct. 2015).
Dans la cité des Ségusiaves, les sarcophages de 
pierre antiques constituent des sépultures égale-
ment privilégiées, principalement en contexte rural 
(Béal 2013).
Quand aux tombes privilégiées, pour celles pré-
coces de type Fléré-la-Rivière, voir les assemblages 
d’objets métalliques dans les sépultures trévires de 
La Tène inale et jusqu’au 3e quart du ier s. de n. è. 
(kaurin 2015) ; et voir infra, Note n° 366.
Pour l’archéologie funéraire en général, voir la 
6e Rencontre du Groupe d’anthropologie et d’ar-
chéologie funéraire (INHA, Paris, 4-5 avril 2014) 
“Nouvelles approches de l’archéologie funéraire”, 
dont les approches par les “archéosciences” : voir 
notamment, pour notre propos ici, les communica-
tions ou posters de M. Segard et alii sur le mauso-
lée de Jaunay-Clan (Vienne ; cf. supra) ; G. Gra-
nier et alii sur une nécropole rurale gallo-romaine 
à Puyloubier (Bouches-du-Rhône) ; Cl. Barbet et 
alii sur, justement, l’hypogée de Marquion (supra), 
et d’autres ensembles funéraires de Gaule romaine. 
Les hypogées, chambres funéraires dans les Germa-
nies : noelke 2008.
Pour l’épigraphie funéraire en Gaule (stèles), 
voir : agusta-Boularot 2015 ; et celle des monu-
ments funéraires de l’Aquitaine romaine : navarro 
caballero 2014.
Pour l’animal en contexte funéraire, voir supra, 
Note n° 345. Le domaine funéraire de l’Antiquité 
tardive : voir infra, Note n° 369.
363 - Religion, cultes et sanctuaires
Le sujet de la religion dans le monde romain et 
en particulier en Gaule a fait ces derniers temps 
l’objet de nombreuses publications et rencontres : 
par exemple, giardino et tagliaMonte 2014 ; ca-
zanove et Méniel 2012 ; charles-laForGe 2014 ; 
Dieux… 2014, ou encore le cycle de huit confé-
rences “Sanctuaires et territoires en Gaule romaine” 
(Institut national d’Histoire de l’Art, Univ. de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (fév.-avril 2015). Je signale 
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un petit sanctuaire rural récemment fouillé à Nesle 
et Mesnil-Saint-Nicaise (Somme), avec son temple 
à galerie périphérique et une inscription à Apollon 
sur un mortier (Un sanctuaire… 2014), ainsi que 
la fouille préventive (inédite) d’un sanctuaire lié à 
l’agglomération antique de Déols (Indre), par R. 
De Filippo. Ce qui semble être un sanctuaire (in 
ier-iiie s., avec un fanum assez vaste et une colonne à 
Jupiter) plutôt qu’une villa a été fouillé en préventif 
à Riom (Puy-de-Dôme) (segard 2010).
Un colloque se propose d’examiner la naissance 
des lieux de culte antiques : “Quand naissent les 
dieux : fondation des sanctuaires antiques. Moti-
vations, agents, lieux” (École Française de Rome, 
18-20 juin 2015), avec trois interventions concer-
nant la Gaule. C’est à l’inverse la disparition pro-
gressive des lieux de cultes en Gaule au Bas-Em-
pire qui était le thème d’un dossier de Gallia : van 
andringa 2014 ; pour la Gaule du nord-est, voir 
aussi : izri et nouvel 2011. La in des sanctuaires 
et la transition vers le christianisme (cf. infra, Note 
n°  371) étaient aussi par exemple le sujet de la 
conférence de B. Caseau dans le cadre du Séminaire 
de G. Traina “Géopolitique et géographie religieuse 
dans l’Orient méditerranéen”, portant sur “Détruire 
ou réoccuper ? Géographie des sanctuaires dans 
la transition religieuse entre paganisme et chris-
tianisme” (Univ. de Paris-Sorbonne, Maison de la 
Recherche, 19 mars 2015).
On peut encore citer “Présence des divinités et 
des cultes (arts plastiques, iconographie, épigra-
phie, monuments, édiices...) dans les villes et les 
agglomérations secondaires de la Gaule romaine et 
des régions voisines, du ier siècle avant notre ère au 
iv
e siècle de notre ère”, thème du colloque Caesa-
rodunum Centre de rech. André Piganiol) organisé 
par R. Bedon et H. Mavéraud-Tardiveau (Limoges 
16-17 oct. 2014) ; “La vasque et le sanctuaire. Ar-
chéologie de l’eau dans les lieux de culte du monde 
romain” concernait la Journée d’Études, Rencontres 
d’Alésia, MuseoParc Alésia/UMR ArScAn (Alise-
Sainte-Reine, 4 déc. 2013) ; “Céramique et religion 
en Gaule romaine : rélexions générales et focus 
sur la périphérie orientale/Céramiques et lieux de 
culte”, un thème spécialisé du Congrès Internatio-
nal de la Société Française d’Étude de la Céramique 
Antique en Gaule (Nyon, 15 et 16 mai 2015) ; “Mo-
biliers et sanctuaires dans les provinces romaines 
occidentales (in ier s. av.-ve s. ap. J.-C.)” celui du 
Colloque International Instrumentum (Le Mans, 
3-5 juin 2015) ; “Caractériser les lieux de culte en 
Gaule romaine. Études de cas”, celui du Séminaire 
d’Arch. de la région Centre (Orléans, 22 mai 2015) 
(résumés en ligne sur le site du SRA Centre, MCC) ; 
enin, “Quand naissent les dieux : fondation des 
sanctuaires antiques. Motivations, agents, lieux” est 
la thématique du Colloque International des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome (EFR, Rome, 18-
20 juin 2015). Et voir l’atelier doctoral des Écoles 
Françaises de Rome et d’Athènes (EFR, Tome, 30 
juin - 5 juillet 2014), sur “Archéologie et Religion : 
déinir les lieux de culte, restituer les pratiques reli-
gieuses antiques”.
Pour la religion, en général, dans les provinces 
romaines, voir : cancik 2008. Pour les cultes domes-
tiques de l’Occident romain : voir Cultes… 2013. 
La place d’un dieu tel que Jupiter dans les provinces 
des Gaules et des Germanies : blancharD 2015.
Quant aux sanctuaires privés des villae, notons 
que la très grande villa de Noyon (supra, Note 
n° 328) n’en comporte pas moins de deux, certes se 
succédant dans le temps au cours du Haut-Empire. 
Et le rôle des cultes domestiques dans la construc-
tion de la famille paysanne idéale à l’époque ro-
maine : Hänninen 2013.
Pour les pratiques alimentaires dans le cadre reli-
gieux ; voir supra, Note n° 349. Et l’archéozoologie 
en contexte cultuel : voir supra, Note n° 345  ; la 
religion en lien avec les horrea : voir supra, Note n° 
339. Voir aussi infra (Note n° 371), pour la christia-
nisation des lieux de culte païens (la christianisation 
en tant que tel n’étant donc pas traitée dans la pré-
sente notice).
364 - Voies romaines
Les recherches sur la question restent toujours 
globalement négligées dans l’archéologie de la 
Gaule romaine. Je signalerai au passage le Dos-
sier de L’Archéologue (Voies… 2014) à ce sujet. 
Mais surtout l’important recueil d’études, diachro-
niques, concernant l’Île-de-France : roBert et ver-
dier 2014.
Pour la voie Carthage-Theveste en Afrique ro-
maine : De vos raaijmakers et attoui 2015.
Pour les voies terrestres, maritimes et luviales du 
NO de l’Étrurie, voir : Pasquinucci 2014.
Pour l’occupation rurale en lien avec la Voie 
Domitienne, voir : clavel-lévêque 2014. La voie 
traversant le Ries (Souabe) ; czysz 2012.
Pour le rôle des stationes disposées sur les voies, 
voir : France et nelis-clément 2014. Le site du 
“Grand Barnier” à Varennes-sur-Allier (Allier), sur 
une voie, est sans doute une station routière plutôt 
qu’un établissement rural (Besson et Dacko 2013). 
Pour les voies du Boulonnais : leclercq 2010. Et 
les deux voies reliant Tours-Caesarodunum à Or-
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léans-Cenabum par les deux rives de la Loire : 
Havet 2015.
Pour les voies commerciales, voir supra, Note 
n° 357.
365 - La mesure du temps
La course du soleil, grâce au cadran solaire, 
permet d’égrener le il de la journée (Savoie 2014, 
dont une grande part sur les cadrans solaires an-
tiques, y compris portables).
Pour la perception du temps dans l’Antiquité, 
voir : Morel et rouveret 2013 (cf. par ex. J.-Y. 
Guillaumin sur le temps des grommatiques). Et la 
mesure du temps alors : Bonnin 2015.
Pour un calendrier – toutefois sans scènes de 
la vie rurale – sur une mosaïque de Thysdrus en 
Afrique romaine : Foucher 2000.
366  -  L’armée  romaine,  les  frontières  et  le 
Limes
Le rôle politique, social et économique de l’ar-
mée doit être pris en considération. Dans ce cadre, 
le poids des auxiliaires est examiné dans le cadre 
du VIe Congrès international sur l’armée romaine 
(Univ. Jean-Moulin-Lyon 3, 23-25 oct. 2014) “Les 
auxiliaires de l’armée romaine, des alliés aux 
fédérés” (org. P. Faure et C. Wolff), dont pour 
l’Antiquité tardive. Pour les relations entre l’ar-
mée romaine et l’aristocratie gauloise : voir red-
dé 2014b. Pour le rôle de l’armée dans la mise en 
valeur des terres, et aussi la culture de la vigne (en 
l’occurrence sous les Sévères), voir : Faure 2013.
Pour les établissements militaires des Alpes 
suisses orientales au Bas-Empire, voir : aBe-
tel 1991. Pour le recrutement des auxiliaires aux 
ier et iie s., et donc leur origine, voir la Table Ronde 
organisée par D. Dana et B. Rossignol dans le 
cadre du programme “Soldats, civils et barbares : 
guerre et paix dans l’Empire romain” (ANHIMA), 
“Entrer dans l’armée romaine : bassins de recrute-
ment des unités auxiliaires (ier-iie siècle ap. J.-C.)” 
(INHA, Paris, 4-5 déc. 2014). Le rôle de l’armée 
dans l’occupation du sol, dont les équipements 
hydrauliques, au Proche Orient romain : ken-
nedy 2013.
On croit conirmer une occupation militaire à 
“Actiparc” chez les Atrébates, par l’étude des rejets 
alimentaires de faune (“la Corette” : Morand 2014). 
Je ne m’étais auparavant que peu exprimé dans ces 
Chroniques sur ce site assez remarquable, qui a fait 
en son temps l’objet d’une interprétation - voire 
surinterprétation - militaire précoce, audacieuse, 
de manière au moins prématurée puisqu’avant 
examen et étude approfondis des données (et avant 
toute publication détaillée). L’opération préven-
tive de grande ampleur dirigée par G. Prilaux et A. 
Jacques à Actiparc, à Saint-Laurent-Blangy (Pas-
de-Calais), avait cependant fait l’objet d’un volu-
mineux Rapport en non moins de 19 volumes, exa-
minés en CIRA Centre-Nord en séances des 3-4 
décembre 2007 et 8-9 décembre 2008 (dont pour le 
site “militaire” : Jacques, lorin et Prilaux 2007). 
Si, dans ce PV, la fouille des sites protohistoriques 
subit de critiques assez modérées de S. Krausz, il 
n’en est pas de même – quelle que soit la qualité 
documentaire de l’ensemble – pour la période ro-
maine et notamment le site supposé militaire de “la 
Corette” et l’interprétation d’ensemble du secteur, 
par D. Bayard (p. 53-56 du PV pour 2007, p. 21-24 
du PV pour 2008), tant sur le caractère militaire 
que sur la chronologie. On attend donc impatiem-
ment une publication monographique, preuves à 
l’appui, de ce site de toute manière exceptionnel 
(voir cependant un article synthétique récent : de-
Florenne 2015).
Pour l’acheminement des troupeaux vers le Mur 
d’Hadrien, un modèle post-médiéval est proposé : 
stalliBrass 2008. Sur l’approvisionnement en 
grain de l’armée, voir supra, Note n° 339, et sur 
son alimentation, supra, Note n° 349 ; sur le rôle 
des vétérans dans la mise en valeur des terres, et 
pour les frontières, voir aussi supra, Note n° 319. 
Les forces armées dans l’Antiquité tardive : voir 
infra, Note n° 369.
En général, sur les frontières de l’Empire ro-
main, voir : reddé 2014c ; et pour les relations de 
Rome avec les populations extérieures en Arabie et 
Égypte : Dijstra et FisHer 2014.
367 - Litus saxonicum et Tractus armoricanus
Pour le Bas-Empire (cf. infra, Note n° 369), la 
défense les côtes de l’Armorique et de la Manche 
joue un rôle important. À ce sujet, signalons un 
possible nouveau site d’estuaire, à la limite orien-
tale de la cité d’Amiens, à Nempont-Saint-Fir-
min (Pas-de-Calais), avec sa nécropole : voir 
lelarge 2013 ; et cf. doyen et al. 2013 pour son 
monnayage de la in du ive-début ve s.
Pour la pointe de l’Armorique, le castellum de 
Brest faisait partie de ce dispositif : il a fait l’ob-
jet d’une récente étude (galliou et siMon 2015) 
et ainsi mis en perspective par rapport aux autres 
sites défensifs concernés de ce système pour le 
Bas-Empire.
Pour les castra et castella éventuellement liés à 
ces défenses, voir infra, Note n° 369.
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368 - Culture et société, romanisation…
Et voir supra, Note n° 332.
Je note, sur la question notamment de l’identité 
culturelle : Ménard et Plana-mallart 2014, avec, 
outre une introduction suggestive de Ph. Boissinot 
(“De quelle identité parlons-nous, entre historiens et 
archéologues ?”), les contributions de J.-L. Fiches 
(†) (2014), M. Bats (2014) M. Reddé (2014a). La 
question, déjà discutée à plusieurs reprises dans 
le cadre de cette chronique, est celle de la déini-
tion de ce que l’on nomme parfois un peu vite 
“romanisation”, terme auquel je préfère donc celui 
d’“acculturation” : j’ai consacré plusieurs notes 
à cette question et aux abus d’usage de ce terme, 
quant aux modiications des cultures provinciales à 
la suite de la conquête romaine. Je note un ouvrage 
général en traitant : lo schiavo 2014. Je signale 
qu’avant son important essai sur la question (1998), 
signalé ici en son temps, G. Woolf (1995) abordait 
déjà la question de la romanisation de la Gaule.
Certains archéologues militent résolument contre 
le rôle culturel de Rome, par exemple dans les ré-
gions du Limes de la Germanie Inférieure : c’est no-
tamment la thèse de N. Roymans (cf. par exemple 
sa conférence, à propos des Bataves, au Séminaire 
“Concepts de l’Antiquité : Tranlatio, mode d’em-
ploi”, Histoire et archéologie d’Orient et d’Occi-
dent, École Normale Supérieure (5 fév. 2015) 
“L’impérialisme romain et la formation du peuple 
militaire des Bataves”, ou voir encore : royMans et 
FernanDez-Götz 2015, sur la “violence de masse” 
au temps de César.
C’était aussi la question de la romanisation qui 
était mise en avant quant aux formes de l’habitat 
indigène dans le Valais suisse à l’époque romaine, 
dont Brigue-Glis (Paccolat et WiBlé 1999). Et 
c’est le processus de romanisation à Lyon et dans 
sa région qui est examinée (iie-ier s. av. n. è.) par : 
maza et clément 2015. C’est encore la question 
sous-jacente à la communication de S. Crogier-
Pétrequin (2014) au colloque de la SOPHAU, ces 
bornes chronologiques arbitraires étant imposées 
par le programme de l’Agrégation alors en cours. 
De même, c’est le rôle de la romanisation dans la 
structuration territoriale, avec les villae, que traite 
Ph. Leveau (2014).
Et en général pour la Gaule, voir aussi : nou-
vel 2014. L’identité socio-culturelle dans les pro-
vinces du nord-ouest de l’Empire romain : livar-
da 2013. Le rôle des communautés agro-pastorales 
dans la romanisation de la Britannia : taylor 2013a.
Notons aussi la publication de la thèse de S. Bar-
rier (2014a) concernant le processus de romanisa-
tion en Gaule interne à travers la vaisselle céramique 
à Bibracte : le pense qu’une telle approche fausse 
sensiblement la démarche en induisant a priori les 
conclusions à l’origine même de la recherche ; et 
qu’ainsi elle ne peut sortir de l’examen du faciès 
céramique que les conclusions concernant la roma-
nisation afichées au départ.
Pour la romanisation et identité dans le Nord-
Ouest de l’Italie, voir : Haeussler 2013, concernant 
aussi les provinces alpines, avec notamment un cha-
pitre sur la romanitas rurale. L’intégration romaine 
de l’Aurès : christol 2009.
Voir encore : reddé 2014a ; et c’est encore dans 
une large mesure la thématique de : huPPeretz et 
al. 2014, examiné parallèlement en Égypte romaine 
et aux Pays-Bas.
La “colonisation” des campagnes entre Lyon et 
Vienne telle que montrée par les importations de vin 
marseillais : Poux 2014.
Pour la romanisation en Île-de-France, l’intégra-
tion de la Phrygie romaine et la question de la roma-
nisation traitée dans plusieurs communications du 
38e Colloque de l’AFEAF : cf. dans la précédente 
livraison, Note n° 319. Et pour le rôle de la monnaie 




N.B. : j’ai préféré réserver à cette rubrique chro-
nologique la mention d’un certain nombre de tra-
vaux ou publications qui auraient eu leur place dans 
leurs propres thématiques, supra : les renvois réci-
proques de l’une à l’autre Note ne sont pas forcé-
ment faits de manière systématique.
Je signalerai, après la création en 2013 de l’As-
sociation de Recherche sur l’Antiquité tardive et le 
Moyen Âge en Auvergne (ARAMÉA), et notam-
ment par l’un de ses membres fondateurs, la fouille 
particulièrement suggestive du site de la Couronne” 
à Molles (Allier) (voir par exemple : Martinez 
1013a ; 2014), site fortiié de hauteur des ve-ixe s., 
d’une catégorie bien étudiée en Languedoc par L. 
Schneider. J’avais précédemment signalé les tra-
vaux de ce dernier dans cette chronique : voir aussi 
récemment la table ronde organisée par lui et J. 
Gilbert (Aniane, 25-27 sept. 2014) “Castra, oppida 
et établissements de hauteur de l’Antiquité tardive 
et du premier Moyen Âge en France et en Espagne 
(ve-viiie s.) : Études de cas et études comparées”, 
avec notamment la présentation de cas de ce phéno-
mène hors de Narbonnaise, en Auvergne (D. Mar-
tinez) et dans les Jura (D. Billoin et Ph. Gandel), 
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les Vosges (Th. Chenal, l’Espagne et la Catalogne). 
Ce type d’établissement tardif de hauteur est donc 
aujourd’hui également identiié par exemple en 
Franche-Comté (voir précédente Chronique ; cf. 
récemment : kuhnle et Fort 2013), comme dans 
le Jura (DesPlanque 2014), ainsi qu’en Auvergne 
(cf. Boudartchouk 2004) ; et pour un exemple en 
Ardèche : gilles et al. 2013. Il est également pos-
sible que le mont Beuvray ait alors été concerné 
par une réoccupation de ce type au Bas-Empire 
(Barrier 2014b). Pour les agglomérations de hau-
teur tardives du Centre-Est de la Gaule, voir aussi : 
venault 2015 : 451 sqq.
L’occupation du sol pour cette période fait aussi 
l’objet de publications : cf. par exemple, pour l’arc 
jurassien, gandel 2013 ; Billoin et Fellner 2013 ; 
voir aussi supra, Note n° 328, à propos de la villa 
carolingienne (dont intervention de L. Schneider).
Dans la foulée, signalons aussi la création 
en 2015 du groupe Antarec (Antiquité Tardive en 
région Centre), à l’initiative notamment d’archéolo-
gues de l’Inrap. J’avais fait état, dans ma précédente 
chronique (XVI, note n° 432) de l’intéressant article 
de S. Chabert (2013), sans signaler le bilan qu’elle 
y tire, plus généralement, concernant l’occupation 
du sol et les formes de l’habitat au Bas-Empire en 
Gaule du Nord. Elle devrait soutenir sa thèse sur le 
sujet en Auvergne cette année 2015. Pour Chartres 
et ses proches campagnes au haut Moyen Âge, voir : 
ben kaDDour 2014. L’habitat rural au Haut Moyen 
Âge en France (ve-xiie s.) est le thème des 36e Jour-
nées Internationales d’Archéologie Mérovingienne 
de l’AFAM (Montpellier, 1er-3 oct. 2015). Pour le 
paysage religieux en lien avec l’habitat rural dans 
l’Antiquité tardive : coDou 2003 ; l’occupation du 
sol au Bas-Empire en Sicile (de Fino 2009) et sur 
le Limes en Dacie (Picker 2011). Et alors pour la 
plaine côtière de la Palestine : Taxel 2013a.
Pour l’histoire de l’Antiquité tardive en général 
et ses sources, voir : HugH et jones 2014.
Pour les Gaules dans l’Antiquité tardive en gé-
néral : DieFFenbach et Müller 2013. Et plus glo-
balement encore, voir : Codiications… 2013. Les 
formes de l’habitat : lavan, ozGenel et saran-
tis 2007. Et généralement pour la Gaule, je signale 
un colloque “Ausone en 2015 : bilan et nouvelles 
perspectives” (coord. É. Wolff, équipe THEMAM, 
Univ. de Paris-Ouest, 8-9 oct. 2015).
Pour le monde rural romain et l’occupation du 
sol aussi bien orientaux qu’occidentaux dans l’An-
tiquité Tardive, il faut bien sûr signaler les deux 
importants dossiers que lui consacre deux années de 
suite la revue Antiquité Tardive (Mondes… I 2012 ; 
Mondes… II 2013), où je note - outre des contribu-
tions signalées ailleurs dans cette chronique - dans 
le premier recueil, la contribution de P. Van Ossel 
et J.-F. Raynaud (2012) concernant l’économie ru-
rale tardive en Gaule, et, dans le second, celles de 
S. Esmonde Cleary (2013) pour les campagnes du 
nord de la Grande-Bretagne, de F. Cantini (2013) 
pour la Toscane, de G. Cantino Wataghin (2013) 
pour l’église rurale en Occident, de Y. Codou 
(2013) pour le Midi de la France, d’A. Stuppner 
(2013) pour les provinces du Danube moyen (dont 
en grottes) ; et pour les formes de l’habitat : C. Ne-
grelli (2013) pour l’Émilie-Romagne et la Vénétie ; 
E. Ariño Gil (2013) pour la péninsule ibérique ; M. 
Veikou (2013) pour la Grèce ; D. Fernández (2013) 
pour l’Ibérie ; et encore C. Duvette, G. Charpen-
tier et C. Piaton (2013) pour les maisons paysannes 
de l’Apamène en Syrie ; I. Taxel (2013b) pour les 
villages de Palestine ; D. Mattingly, M. Stern et V. 
Leitch (2013) pour les fermes fortiiées en Afrique 
du Nord ; A.G. Poulter (2013) pour les Goths sur le 
bas Danube.
Et pour l’agriculture dans l’Antiquité tardive, 
voir : grey 2012. La gestion de la terre et les agri 
deserti : tarozzi 2013.
Pour les populations rurales dans le sud de la 
vallée du Gadalquivir (Espagne) à l’époque théodo-
sienne, voir : García varGas et vásquez Paz 2013. 
Le devenir des villae à l’époque wisigothique en 
Tarraconnaise à partir de l’exemple du site de Vi-
lauba : castanyer, tremoleDa et deHesa 2013. Les 
dynamiques de peuplement dans le Piedmont italien 
du ve au viiie siècle : vingo 2012. Pour les élites à 
la campagne en Orient dans l’Antiquité tardive : 
cabouret 2013. Pour les questions d’expropriation 
et coniscation, en lien avec l’occupation et la pro-
priété sur sol, dans les Royaumes Barbares : Porena 
et rivière 2013 (dont contributions de B. Dumé-
zil et de I. Wood pour les Francs et les Burgondes 
en Gaule). Pour l’économie agropastorale dans 
l’Antiquité tardive, voir : Ferrer Maestro 2013. 
L’économie rurale au Bas-Empire en Orient (Bint-
cliFF 2012). Le patronage rural alors en Gaule selon 
les textes législatifs : sarachu 2009. Les famines et 
épidémies dans les campagnes alors : stathakoPou-
los 2012. L’esclavage rural et autres statuts en Italie 
dans l’Antiquité tardive : vera 2010 ; 2012 ; 2013. 
Le paysage du Levant septentrional : casana 2014. 
Les Balkans alors : curta 2013. Une communauté 
rurale de l’Antiquité tardive en Mésopotamie : Mil-
lar 2011 ; edrei et Mendels 2012.
La Narbonne et son territoire dans l’Antiquité 
tardive : riess 2013.
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Je note une ferme aux bâtiments surtout en bois 
et, ce qui est rare, datée exclusivement du ive s., à 
Ercheux (Somme) (o’connor et early 2013, dont 
étude archéo-zoologique). Et de même en Narbon-
naise, l’établissement des “Plaines de Pialat” à 
Saint-Victor-la-Coste (Gard) (alix 2010), ou celui 
de Fagnolle à Philippeville (province de Namur, 
Belg.) (PariDaens et al. 2011), ainsi que pour le 
Bas-Empire sur l’établissement de Bazoches-les-
Bray “Seine-et-Marne) (aMeye 2013). L’occupa-
tion de l’établissement de Saint-Mard (Seine-et-
Marne), de La Tène ancienne au ive s., concerne 
surtout cette dernière période, avec une importante 
activité de forge (Besnier 2014). Pour l’établisse-
ment du Bas-Empire de Saint-Germain-lès-Corbeil 
(Essonne), on peut ajouter à d’autres références 
déjà fournies dans les précédentes Chroniques : 
Gérard et Saron 2002. Un établissement atypique 
des iiie-ve s. a été récemment fouillé en préventif à 
Escrennes (Loiret) : rivoire 2015. Les mutations 
tardives (et jusqu’au viie s.) de la villa de Saillans 
(Drôme) : le roy et al. 2011. Un établissement 
rural du Bas-Empire à Saint-Varent (Deux-Sèvres) 
(Peyne 2009). Les villae en Espagne dans l’Anti-
quité tardive : chavarría arnau 2005. La région 
de l’Eifel est connue au Bas-Empire pour ces 
productions de céramique : il est intéressant d’y 
signaler l’étude d’un site de cette période près de 
Bad Neuenahr-Ahrweiler (schmiDt 2012). Et une 
possible maison-étable aux ve-vie s. à Goussain-
court (Aisne) : Ligne… 2009. Et voir supra, Note 
n° 328, pour la villa se Saint-Pathus. Plus généra-
lement, pour les formes des réoccupations tardives 
en Gaule, voir : carPentier 2006.
Une villa à Boggio (TI, CH) est occupée et mo-
diiée jusque 480-500 (donati 1993) ; celle de Van-
doeuvres (GE, CH) encore modiiée pour ces bains 
au ive s. (terrier, HaldiMann et WiBlé 1993). Un 
habitat rural du Ve s. est signalé à Rommerskirchen 
et Rhénanie (henrich, ibelinG et giels 2014).
Le phénomène rupestre est surtout médiéval 
dans le monde méditerranéen, mais s’engage ap-
paremment en certains points dès l’Antiquité Tar-
dive ou le très Haut Moyen Âge (lóPez quiroGa et 
martínez tejera 2014), par exemple en Espagne 
wisigothique ; et l’occupation gallo-romaine de 
longue durée d’un abri d’altitude à Rovon-Istres 
dans le Vercors : laroche et bintz 2013. Voir aussi 
la grotte-sanctuaire du Rajal de Gorp (Aveyron), 
occupée jusqu’au ive s. : Demière et Jenny 2015. 
Pour les dynamiques de peuplement et les formes 
de l’habitat rural au haut Moyen Âge, voir les 36es 
Journées internationales d’Archéologie Mérovin-
gienne de l’AFAM, supra, Note n°  319, dont les 
sites de hauteurs mentionnés plus haut dans la pré-
sente note.
Et c’est surtout dans l’Antiquité tardive, ainsi 
qu’avec la christianisation, que se développe la 
grande et luxueuse villa sicilienne del Casale à Piaz-
za Armerina (rizzo 2013).
Pour l’arpentage des terres dans l’Antiquité tar-
dive : Peyras 2013 ; et particulièrement en Lucanie : 
del lungo 2013. Pour les questions de cadastre et 
de iscalité dans l’Antiquité Tardive, voir supra 
Note n° 324. La vie rurale en Syrie à la période pro-
to-byzantine : Rivoal 2011. Les colonies paysannes 
en Italie du IVe au VIe s. : tomaszewska 2009.
Un atelier monétaire du ive s. dans une ferme 
gallo-romaine à Changis-sur-Marne (Seine-et-
Marne) (casasoPrana 2013). La céramique tar-
dive de la villa de Saint-Prex (VD, CH) : Guichon 
et Hervé 2015. L’approvisionnement en céramique 
des campagnes de Valence est étudié notamment 
pour l’Antiquité tardive : Bonnet et al. 2012. Pour 
le nord de la Gaule, l’étude du mobilier non-céra-
mique éclaire l’examen des crises du iiie s. (aude-
Bert et Brunet 2015). Cette dernière est aussi trai-
tée dans un chapitre de : laMoine, Berrendonner 
et cebeillac-Gervasoni 2012, dont pour la cité des 
Éduens par A. Holstein et M. Kasprzyk.
Les pressoirs de l’Antiquité tardive en Syrie : 
voir supra, Note n° 342. Les données archéozoolo-
giques pour le ve s. dans le castrum de Melun : le 
Blay 2013. Les moulins de l’Antiquité tardive en 
Gaule méridionale : lonGePierre 2013.
Une possible épizootie alors à Ambrussum (Hé-
rault) : Porcier 2012 ; les bergers à Maiorque alors : 
cau ontiveros et Mas Florit 2013. L’utilisation 
des espaces boisés pour les pratiques pastorales en 
moyenne Belgique dans l’Antiquité tardive : Pi-
gère 2014. L’approvisionnement en grain au milieu 
du ve s. : linn 2012.
La législation, selon les Codices, sur les horrea 
urbains alors : reBuFFat 2012. Les salariés de la 
terre alors : Freu 2013. Le rôle du isc dans la mise 
en place de la société paysanne en Narbonnaise 
alors : sarachu 2012.
Pour l’étude des relations par l’Océan à la lu-
mière de la céramique, pour l’Antiquité tardive et le 
haut Moyen Âge : voir le Colloque “Ceramics and 
Atlantic Connections: Late Roman and early me-
dieval imported pottery on the Atlantic Seaboard” 
(Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, 26-
27 mars 2014).
L’économie, la production et des échanges dans 
l’Antiquité Tardive : lavan 2015 ; et l’économie de 
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l’Espagne au ive s. : teja 2002, dont : ariño gil et 
Díaz Pablo 2002, pour la propriété rurale et l’ex-
ploitation de la terre.
Pour la société rurale en Afrique romaine aux ive-
ve s. : Pottier 2014. La 4e rencontre du groupe “An-
tiquité Tardive dans l’Est de la Gaule” (ATEG 4) a 
porté, avec un riche programme, sur les “Agglomé-
rations du nord de la Gaule et des régions voisines 
durant l’Antiquité Tardive (iiie-vie siècle)” (Besan-
çon, 16-17 déc. 2014) : agglomérations secondaires 
mais aussi chefs-lieux de cité, et dont des sites de 
hauteur…
Les transformations économiques dans l’Afrique 
romaine de l’Antiquité tardive : Palmieri 2012 (dont 
oléiculture et salaisons). Et les activités écono-
miques (dont agriculture) d’une communauté mo-
nastique en Égypte des ive-viiie s. : wiPszycka 2011.
Et signalons le Colloque “Villes et fortiications 
de l’Antiquité tardive dans le nord de la Gaule” 
(Univ. de Lille 3, 25-27 mars 2015), qui clôt le PCR 
dirigé par D. Bayard pendant plusieurs années sur 
ces questions (évolutions urbaines tardives, cas-
tra…) : aux frontières de l’urbain, j’y note spéci-
iquement les interventions de M. Kasprzyk sur 
les agglomérations fortiiées de l’Antiquité tardive 
dans le Centre-Est de la Gaule, de R. Clotuche sur 
la fortiication de Fanum Martis au ive s., et de C. 
Cramatte sur l’évolution tardive de Mandeure (cf. 
supra, castella et autres). Et voir aussi la forteresse 
tardive de Montaigle à Onhaye (Belgique) (Hanut, 
Mignot et lauWens 2012). Cf. aussi supra, Note 
n° 367, pour le Litus Saxonicum.
La topographie funéraire des villes en Espagne 
dans l’Antiquité tardive : Gurt i esParraGuera et 
sánchez ramos 2011. Pour l’évolution des suburbia 
dans l’Antiquité tardive : voir supra, Note n° 360. 
L’évolution des parcellaires alors : voir supra, Notes 
n° 323-324. Les forces armées dans les campagnes 
de l’Antiquité tardive : lenski 2013.
Pour le monde des morts dans l’Antiquité tardive 
dans le Centre-Est de la Gaule d’une part, l’épigra-
phie funéraire de Gaule et d’Espagne de l’autre, 
voir supra, Note n° 362. Pour la in des sanctuaires 
païens dans l’Antiquité tardive : van andrin-
ga 2014. Pour les auxiliaires et fédérés au Bas-Em-
pire : voir supra, Note n° 366. L’évolution de l’éco-
nomie romaine au Bas-Empire : garnsey 2014. 
L’artisanat rural au Bas-Empire ; voir supra, Note 
n° 330, pour la périphérie de Reims. Des sépultures 
du Bas-Empire : voir infra, Note n°  370. Et voir 
aussi supra, Note n° 352.
370 - Les Germains,  les Barbares,  les migra-
tions
Un peu de bibliographie : pour les Germains en 
général : Munier et kanaPe 2013 ; pour l’impact 
des Goths sur le monde rural dans l’Antiquité Tar-
dive dans les régions du Danube inférieur, voir la 
contribution d’A. Poulter (2013). Le mythe des 
Germains tel qu’exploité par l’idéologie nazie à 
travers l’archéologie : olivier 2015. Les Vandales : 
Modéran 2014. Les invasions : liebeschütz 2015.
Pour la perception des “barbares”, voir aussi 
le cycle de quatre conférences données (14 et 31 
mars, 7 et 14 avril 2015) par Yang Hung, professeur 
à l’Université de Shangai, à l’ENS, “Les percep-
tions du Barbare en Grèce, à Rome et en Chine an-
cienne”, un point de vue croisé qui peut être fécond. 
Les contacts entre Romains et Barbares aux conins 
de l’Empire : Guzmán armario 2006 ; et leurs rela-
tions diplomatiques : becker 2013 ; et en général : 
roBerto 2015. Et pour le rôle plus ou moins dé-
terminant des migrations barbares dans la chute de 
Rome et de son empire, voir : Chute… 2015 : 34, 
notamment.
Les différenciations sociales chez les barbares, 
d’après les sépultures, les habitats : komoróc-
zy 2014.
Le dépôt de Neupotz près Mayence, dans le 
Rhin a fait l’objet d’une exposition (Barbaren-
schatz… 2006) : l’interprétation – à mon avis émi-
nemment discutable (cf. précédemment dans cette 
Chronique – reste en tant que perte par des barbares 
revenant de pillages en Gaule : ceci est heureuse-
ment critiqué par M. Schönfelder dans le compte-
rendu qu’il en a fait.
Pour l’alimentation à la table des rois “barbares”, 
voir : cabouret 2011. Les sépultures supposées 
germaniques dans le Nord de la Gaule : cham-
Bon 2012. Et l’onomastique propre aux chefs au-
xiliaires de l’armée aux ive et ve siècle : HarMois 
duroFil 2013/14.
Pour les “barbares” en Afrique dans l’Antiquité 
tardive : sánchez meDina 2013 ; et les relations 
entre Romains et Berbères en Afrique antique : Mo-
rizot 2015.
371 - La christianisation
Je signale pour la Gaule au haut Moyen Âge 
l’ouvrage général de gaillard 2014, où je note en 
particulier la contribution de L. Schneider (2014) 
concernant les églises rurales à travers ces terri-
toires. Pour la christianisation du Berry : PéricarD et 
Bouissière 2013. ; pour celle de la Gaule en général, 
voir un ensemble de conférence dans le cadre des 
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Rendez-Vous de l’Histoire de Blois (9 oct. 2015) : 
“Comment l’empire romain devient chrétien : le cas 
de la Gaule” (avec J. Brodeur, J. Guyon, M. Kas-
przyk, M. Le Nézet-Celestin, P. Ratier).
Pour le rôle des implantations ecclésiastiques 
dans l’évolution des campagnes du monde romain 
dans l’Antiquité tardive, dans le dossier Mondes… 
II 2013, voir (supra, Note n° 369) les contributions 
de G. Cantino Wataghin pour l’Occident, Y. Codou 
pour le Midi de la France, M.A. Cau et C. Mas pour 
les Baléares. La christianisation des campagnes 
de Galilée dans l’Antiquité tardive : ashkenazi et 
aviaM 2012. Le rôle des églises dans le peuple-
ment de l’Antiquité Tardive en Piedmont italien : 
vingo 2012.
Pour la christianisation des lieux de culte païens, 
notamment en Gaule, voir : creissen 2014. Et la 
christianisation de la Sicile : de Fino 2009 ; la chris-
tianisation de l’Espagne, voir : teja 2002 ; et les 
données épigraphiques concernant l’émergence du 
christianisme dans les campagnes d’Asie Mineure : 
mitchell 2014.
Pour les relations de la christianisation avec l’oc-
cupation du sol, voir supra, Note n° 369.
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